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Artery is the part of the circulation system that carries the blood to all parts of body 
including the eyes. If there is a disorder of artery in the eyes there will be damage on the 
eyes function. In this case, the eyes that have big risk of dysfunction of eyes are for people 
who have diabetes, called retinopati diabetik. Retinopati diabetik can be happened because 
of the plug in the artery of eyes that causes bleeding. The most dangerous of retinopati 
diabetic is a permanent blindness. Because of that, the writer want to decrease the risk of the 
blindness by using early detection by using segmentation of artery from the image of fundus 
retina using filter gabor method then will be clusted using support vector machine (SVM), so 
can show the high accuracy in this early detection. To get that result, the writer will test the 
60 retina images. 






Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah 
ke seluruh tubuh, termasuk juga ke organ mata. Jika terjadi kelainan pada pembuluh 
darah yang ada di mata, akan mengakibatkan kerusakan fungsi mata. Dalam hal ini, 
mata yang paling rentan terjadi kerusakan pembuluh darah adalah mata dari 
penderita diabetes melitus, yang dinamakan retinopati diabetik. Retinopati diabetik 
dapat terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah mata hingga terjadi 
perdarahan. Akibat terparah dari retinopati diabetik adalah kebutaan permanen, oleh 
karena itu penulis ingin mengurangi resiko terjadinya kebutaan tersebut dengan cara 
deteksi dini menggunakan sistem segmentasi pembuluh darah dari citra fundus retina 
yang mengunakan metode filter gabor dan selanjutnya akan diklaster menggunakan 
metode support vector machine (SVM), sehingga dapat menghasilkan tingkat 
keakuratan yang tinggi dalam pendeteksian dini ini. Untuk mencapai hasil tersebut, 
penulis akan  menguji coba 60 citra retina. 
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